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本 日は神奈川大学知識惰報研究所の開設に 当た り、特別記念講演にお招 き頂き光栄
に存 じます。
そ して只今は藤原所長か ら温か い心の こ もったお言葉を頂 き、まことに うれ しく有
り難 く存 じます 。
日本 、そ して国際情勢は大 きな変革期にあ ります 。
今か ら七年前 、東京でサ ミットが行われ ま した ときはオイル シ ョックの真 只中で 日
本はその乗 り切 りに必死の努力 をしてお りま した、その我が国に とって死活の問題で
ある石油の割 当てをサ ミットの参加国は議 したのであ りますが 、開催の主催国であ る
日本は、その事前の相談ではかやの外におかれ 、予め議論 された結果 を会議で呑 まさ
れたのであ りました 。その七年後の今年のサ ミットでは 日本は始絡主導的に世界の経
済の動向の決定に関わ ったのであ ります。
我 々は今 、科学技術の革新の真只 中に くみ こまれて います 。それは世界 を小 さく し、
その 中でいかに我 々が平和 を実現 し発展 をつづけるか を考 えねばな らな くなってい ま
す 。
さる二、三 日前 、USス チールは表看板の鉄鋼 を一部門に格下げ し、社業の新展開
をはかるこ とを発表 しま した。さらに、最近我 々を驚かせたニュースはバロース社が
スベ リー社 を合併 した ことであ りました 。アメ リカにお いて会社の合併は きわめて 日
常のことなので あ りますが 、このニ ュースが格別の出来事 と して人 々を驚かせたのは 、
小 さなバロース社が巨大なスベ リー社 を吸収 した ということ、すなわち小が大 をのみ
こむ事態が起 こった とい うことなのです.
このよ うに今迄の世界で決定的な大小の差のあるものの間に逆転的な併合がおこる、
そ うい う事態がおこる時代だ とい うことに我 々は驚 くのであ ります 。
アメ リカで起 こることは 、時間がたつ と他で起こるのは よく見 られ ることであ りま
したか ら、恐 らくこの よ うな ことは他の地域 でも起こることであ りま しょう。その よ
うな今迄の経験 では予想 もつかない事がおこる時代 であるとい うことなのであ ります 。
世界が小 さくな っているとい うことでは 、アメ リカがアジア太平洋地域 を重視 しな け
ればな らな くな ったことも事実です 。
私 は先月、経団連のスペイ ン、ポル トガルへの ミッシ ョンに参 加 しま した。時あた
か も両国は本年1月 よ りECに 加盟 しま したが、政府 当局は もとよ り国中が湧 き立 っ
てお りま した.そ れは長 らくイベ リア半 島に うず くまってきたポル トガル人一千万 、
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ス ペ イ ン 人 三 千 万 の 人 々がECの 三 億 二 千 万 人 と コ ミ ュ ニ テ ィを つ く り、 大 きな マ ー
ケ ッ トに 参 入 す る こ と を喜 ん で い た の で あ り、 さ ち に 世 界 に と って は ポ ル トガ ル 語 圏
0億 五 千 万 人 、 ス ペ イ ン語 圏 三 億 五 千 万 人 が 連 帯 の 道 をす す め 得 る と い う こ と で あ っ
た の で あ り ま す 。
さ て 、 こ の よ うな こ とは メ リ ッ トの み で は あ り ま せ ん 。 い くつ もの 困 難 もお こ る と
考 え ね ば な り ませ ん 。 ス ベ イ ン 、ポ ル トガ ル の 両 国 が 新 しい 産 業 化 の 波 に さ ら され 、
生 活 か ち産 業 構 造 か らす べ て の 面 で 新 し く変 化 に さ ち され る こ と も 当 然 予 想 さ れ る こ
と な の で あ り ます 。 そ こ で そ の 変 化 を よ く見 定 め 正 し い対 応 を しな け れ ば な らな い 時
代 な の で あ り ます 。
こ の よ うな 変 化 の 時 代 、 そ して そ れ へ の 対 応 が 求 め ら れ る 時 代 、 こ れ が 我 々 日本 の
お か れ て い る時 代 な の で あ りま す 。 か つ て 世 界 を 圧 倒 す る 力 を も っ て い た ア メ リ カ 経
済 は 余 裕 を 失 いつ つ あ り ます 。 他 方 、 世 界 で は 経 済 大 国 日本 と い うイ メ ー ジ が 定 着 し
つ つ あ り ます が 、 国 内 の 意 識 は ま だ そ うな っ て い ま せ んe国 内 経 済 は また 自 己 中 心 で 、
島 国 時 代 の 意 識 か ら脱 け きれ ず に い ま す 。 経 済 を み る と ア メ リカ は 日本 を 過 大 評 価 し 、
日本 は 自 分 を過 小 評 価 して い ま す 。
日本 が 第2の 経 済 大 国 の 位 置 を 占め た 現 実 を認 識 し 、根 本 的 な 貴 任 を 公 平 に 分 担 す
る こ とが 肝 要 で 、 政 治 も そ の よ う に な っ て ゆ か な け れ ば な り ま せ ん 。
市 場 開 放 、産 業 構 造 、 内 需 拡 大 、 こ の どれ も が 痛 み を 伴 う も の で す が 、ほ ど ほ ど に
や っ て い く と い う こ とが 出 来 な くな りつ つ あ りま す 。 経 済 力 も 競 争 力 も 、影 響 力 も大
き く な っ た の で す 。 しか も 自 他 の 見 る と こ ろ に 大 き な く い 違 い が あ る 。 こ れ が 現 在 の
お お きな 問 題 と い わ ざ る を 得 ませ ん 。
去 年7月 、 ラ イ シ ャ ワ ー さ ん は 毎 日新 聞 の イ ン タ ビ ュ ー に 応 じ 日米 閲 係 に つ い て 論
じて お ちれ ます 。 そ の 言 葉 は 正 し い と思 い ます 。 ラ イ シ ャ ワ0さ ん が そ こ で い わ れ た
こ と は 、 米 国 は 日本 を戦 争 直 後 の 時 期 に は 疑 い と猜 疑 心 で み て い た 。つ い で 戦 後40
年 を 経 て 、 米 国 は 日本 を平 和 を愛 す る 重 要 な 同 盟 国 で あ る と い う認 識 で つ き あ っ て く
れ る よ う に な りま した 。 しか し、 昭 和60年 度 の 日 本 の492億 ドル の 経 常 収 支 の 黒
字 の うち417億 ドル が ア メ リカ の 負 担 で あ る と い う こ と 、 す な わ ち 日本 の 経 常 収 支
の 黒 字 の82%が ア メ リカ の 赤 字 に よ る と い うこ とは 健 全 で は な い と指 摘 され る の で
す.
か つ てOPECは 世 界 か ち500億 ドル の お 金 を か き 集 め 、 世 界 の 恨 み を 買 い ま し
た 。今 、 日本 は 、 そ れ と同 じ金 を も っ て い る の で す 。 そ こ で ラ イ シ ャ ワ ー さ ん は 、 二
つ の 警 告 を して い ます.一 つ は 日本 に つ い て 世 界 が 恐 怖 心 を も ち 始 め て い る こ と 、 も
う0つ は 、 余 り に 日本 の 企 業 が う ま くや っ た の で 、 そ の 結 果 傲 慢 に な っ て き て い る 。
こ の 二 つ を よ く認 識 す べ き だ と い うの で す 。 日本 は 米 国 に あ る需 要 に 応 えた 供 給 を し
て 何 故 悪 い か 。欧 米 の 赤 字 は 産 業 の 空 洞 化 が 原 因 で は な い か 。 さ ら に は 貯 蓄 型 で な い
国 民 性 に よ る の で は な い か と い っ て い る 日本 の 言 い 方 を憂 慮 され て い る の で す 。
ア メ リカ 人 が 被 害 者 意 識 、 恐 怖 意 識 を 来 した こ とは 、そ の 声 が 非 常 に 政 治 的 な 力 と
な っ て く る こ と を意 味 しま す 。す な わ ち 、経 済 の 論 理 の み で ゆ か な い 事 態 が 生 じて い
る訳 で す 。 我 々 は い ま 、 そ の 大 事 な 時 に あ る こ と を 認 識 し 、 正 し い 対 応 を しな け れ ば
な らな い の で あ りま す.御 離 聴 有 り難 う ご ざ い ま した 。
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